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十九世紀的法國公共衛生學，將單身定義成是一種社會公害，甚
至以痲瘋病來指稱單身，認為應針對單身者採取古老的痲瘋病患排除
措施。本文旨在提供一個有助於理解關於單身的科學性知識之形成的
歷史脈絡，著重在探討十九世紀公共衛生學所建構起的身體，以及描
述該建構的模式與過程，所要掌握的是單身問題在什麼時候以全新的
模式出現，這個新的模式有何特殊性，在這個新的模式當中，單身問
題又是如何與其他的問題相連結：人口成長率衰退的問題、社會的犯
罪率居高不下的問題、國家種族退化的問題等。十九世紀公共衛生學
對單身問題的處理，突顯出單身問題之重要性，單身問題位於現代文
明社會的身體建構之中心點，是個人的身體規範與集體的身體規範之
交會處，表達出十九世紀法國社會的文明化進程之重心：合宜的婚
姻、家庭和性關係。
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一八七三年 Littré標準法文醫學辭典對單身的定義如下：「沒
有結婚的成年人之生活。單身在大多數的情形是導致瘋狂的原因，
無論是宗教瘋狂、色情瘋狂或歇斯底里瘋狂。」1
單身問題是十九世紀法國公共衛生學家最關心的問題之一，說
是其最厭惡痛恨之問題亦不為過。單身者集所有負面形象於一身：
揮霍無度者、縱情色慾者、違法滋事者。尤其，單身者是公共衛生
學家心中所想要去除之社會惡疾之象徵：他是個疾病與危險之存
在，一半病人，一半犯罪人，完完全全是個不正常的人。一八七九
年法國公共衛生學家 Jacques Bertillon指出，成立家庭可以使人避
免犯罪、瘋狂與自殺，而統計數字告訴我們，單身比有家庭的人較
易罹患所有的疾病，死亡率亦較高。2 一八八七年一本名為《單身
與單身者，在兩性身上所具備的特徵、危險與衛生問題》，更直接
指稱單身為法國社會的「痲瘋病」，並指出「這個不正常的狀態在
現今的法國社會比以往任何時候都還來得多。」3
1 Émile Littré, Dictionnaire de médecine, de chirurgie, de pharmacie, de l’art vé-
térinaire et des sciences qui s’y rapportent (Paris: J. B. Baillière et ¿ls, 1873), p. 
247.
2 Louis Murard and Patrick Zylberman, Le Petit travailler infatiguable, Villes-
usines, habitant et intimité au XIXe siècle (Paris: Recherches, 1976), pp. 203-204.
3 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes (Paris: Garnier frères, 1887), pp. 6-7.
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這些公共衛生學家的論述或許會讓人覺得荒謬可笑，但正是由
於它們所具有「烏布式」（Ubuesque）的特質，4 且又是涉及當時十
分攸關利益的時事議題，從歷史學的角度來看，我們有必要探究這
個喋喋不休地道說著單身的惡疾本質之論述的形成。米歇爾．傅柯
（Michel Foucault）在其一九七五年一月八日法蘭西學院的課程就指
出：當一個論述會直接或間接導致懲罰之後果（甚至決定一個人之
生死），且建立在一個科學知識的基礎上（至少論述主體之身分確
保了這樣的一種基礎），卻又會讓人覺得其內容荒謬可笑時，這樣
一個同時具有上述三個特點的論述就非常值得我們高度關注。5 
荒謬可笑的，或你愛這麼說也可以，「烏布式的」，這不只
是一個污辱的話的類別，這不只是一個罵人的修飾語，我
不想在這個意義上使用這個字。我認為存在著一個明確的
類別，不管怎樣，我們應該指出這樣一個政治歷史學分析
的明確類別之特徵，這個類別是荒謬可笑的或「烏布式
的」類別。6
本文認為要理解單身問題的烏布式特質，就必須把單身問題置
於公共衛生學之整體論述中。從公共衛生學的角度出發，為什麼單
身問題令人焦慮？還有什麼其他問題亦是公共衛生學關注之議題？
4 指稱那些因為其個性滑稽怪誕、荒謬或誇張諷刺的關係，而令人想到 Al-
fred Jarry的戲劇《烏布王》中的烏布王這個角色。參考 Michel Foucault, 
Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975 (Paris: Seuil/Gallimard, 
1999), p. 26.
5 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, p. 7.
6 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, p. 12.
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例如娼妓問題、教育問題等。總的來說，公共衛生學為何關心這些
問題？這些問題具有何種特質？公共衛生學的本質究竟是什麼？關
於這些問題的回答，是本論文試圖透過法國公共衛生學對單身問題
之處理來呈現的。7
在進行更深入的探討之前，我們先以十九世紀的單身問題來帶
出本論文研究主題之主軸：單身問題首先是生殖問題，是出生率下
降問題，或更精確地說，是人口的生殖力量的衰弱問題，「人口減
少：這是不斷增加的單身最直接、明顯和令人苦惱的後果。它在法
國是如此地普遍和不容置疑，以致於所有有先見之明，擔憂國家前
途的愛國同胞都感到憂慮和不安。」 8 而生殖問題必然涉及到性道
德的規制面，與娼妓以及梅毒問題有著密切關係，「單身會產生和
維繫娼妓賣淫，賣淫使得從事這個活動的女子注定要感染梅毒，而
透過娼妓賣淫，梅毒被擴散和四處滲透。」 9 其次，單身問題是犯
罪問題，是犯罪率增長問題，單身人口的增長與犯罪率的增長成正
比關係，單身者尤其具有性犯罪傾向，其中不乏有強姦殺人者，因
此單身問題的解決本身即是一種被視為有效的犯罪預防政策。生殖
衛生與人口成長問題專家 Pierre Garnier清楚點出這個聯繫性：
7 本文主要在探討法國公共衛生學對單身問題之處理，突顯單身問題在十九
世紀法國社會中所引發的焦慮，西方其他國家的公共衛生學對相關議題之
關注雖不是本文所能恰當探討之主題，但一個針對不同國家的公共衛生學
論述的比較研究，不僅是有益且是更是有必要的，例如英法兩國關於單身
問題之處理的比較研究，而這有賴於不同領域的學者共同合作方能達成。
8 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 174. 
9 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 161.
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在這裡只需要再一次地提醒這個事實就足夠讓我們要譴責
和消滅單身，這個事實是教會透過單身維持了多少的傷風
敗俗和犯罪的行為。在這裡不可能彙集和列舉所有神父和
修會成員每天所犯的性犯罪，根據官方資料，他們在這方
面的犯罪量是其他人的六倍之多，這足以說明他們應得的
譴責和他們所帶來的危害。10 
不過犯罪問題亦是諸多社會問題中之一種，並與其他社會問
題相關，所以我們可更進一步地說，單身問題是社會問題，姑且不
論人口減少是社會貧窮的主要原因，11 勞工人口中本身就有相當多
是單身遊牧人口，而勞工人口本身即被視為是貧窮人口，貧窮勞工
問題即是最主要之社會問題。12 最後，單身問題是身體健康問題，
是國家種族退化問題，貧富的差距不只是反映在財產的多少或地位
的高低而已，更是以對自己的身體照顧能力之有無表現出來，從居
住環境之骯髒擁擠到身材之肥胖矮小，貧窮的人口是身體衰竭的人
口，是威脅西方國家文明進步之退化的野蠻人。13
10 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, pp. 329-330.
11 「我們國家的財富，這個值得我們驕傲的財富，受到了我們人口停滯狀態的 
危害。」Jacques Bertillon, Le Problème de la dépopulation (Paris: Armand Colin 
& Cie, 1897), p. 17. 「人口減少是貧窮的原因。」 Jacques Bertillon, Le Problème 
de la dépopulation, p. 21.
12 Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps (Paris: 
Seuil, 1993), pp. 156-157, 159-160.
13 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé, Le sain et le malsain depuis le 
Moyen Âge (Paris: Seuil, 1999), pp. 209, 220-221.
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從單身問題之提出，本論文事實上要揭露的是文明問題，或
更正確地說，是十九世紀公共衛生學家所建立起的身體與文明之關
係。要理解這文明問題，就不能把上述之各種層面問題分離開來，
在公共衛生學家的眼中，所有這些問題是一體的，而貫穿其中的主
軸是身體，身體的生殖繁衍與身體的偏差傾向有密不可分之關係，
歸根究底，文明在十九世紀是以身體的力量被建立起來，不只是個
人身體之力量，更是集體人口的力量，這兩者在公共衛生學中是不
可分的，前者是後者之構成條件，而後者是前者之最終目標。
本論文採身體表象歷史研究方式，不碰觸十九世紀身體的真
實存在。有關表象概念之分析，法國文化史學家 Roger Chartier有
精彩的見解，他認為借用社會人類學的表象概念能夠提供歷史學研
究一個不同的切入議題之方法：表象（représentation）是一種間接
認識的工具，讓記憶回想起不在場的對象的意象，或把不在場對象
如實地描繪出來的意象，並以該意象取代不在場的對象，來使不在
場的對象在場。14 本論文著重的不是認識那不在場的對象，而是那
取代了不在場的對象之意象。因此本論文目的不在探討十九世紀的
出生率是處於衰退的趨勢，還是處於成長的趨勢，或十九世紀的單
身問題是否真的很嚴重，單身問題是否真的與國力衰竭、道德敗壞
和犯罪等問題相關，而公共衛生學對問題之改善是否真有成效；相
對地，本論文所欲探討的是十九世紀公共衛生學所建構起的身體，
以及描述該建構的模式與過程，所要掌握的是單身問題在什麼時候
以全新的模式出現，這個新的模式有何特殊性，在這個新的模式當
中，單身問題又是如何與其他的問題相連結：人口成長率衰退的問
題、社會的犯罪率居高不下的問題、國家種族退化的問題等。
14 Roger Chartier, Le monde comme representation, Annales. Économies, Sociétés, 
Civilisations 44e année, N. 6(1989): 1514-1515.
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本文所採的表象歷史學建構，就如前面所提到的，主要以公共
衛生學所建構的單身表象為中心，但是不排除有其他脈絡之表象建
構，例如宗教價值觀裡的單身還保有貞潔的意涵，或民法學視單身
為個人自由之選擇。Gérard Jorland在其十九世紀公共衛生學的歷史
研究裡指出，十九世紀法國公共衛生學雖蓬勃發展，但仍無法將其
理念強加在社會一般人民身上，尤其是當其有可能會侵犯到人民的
財產權和人身自由時。15 法制史學家 Jean-Pierre Baud則指出十九
世紀下半葉行政法學的發展，擴張到了公共衛生行政領域，阻礙了
公共衛生學家以醫學領導國家行政的理想之達成，公共衛生學對法
國行政的首要影響被限制在現代工業都市規劃層面。16 身體史學家
Georges Vigarello透過對梅毒和酒精中毒這兩個十九世紀退化論的
焦慮重心之研究，強調相關的法律規範顯示出公共衛生學影響之侷
限，無法規範到像在家裡酗酒或性交等最私密的行為，轉而將重點
放在小學教育上面，道德與品行教育相對於法律改革而言取得了優
先地位。17
෮ăಏ֗۞ঽந̼
十八世紀中，當 Diderot的《百科全書》探討單身的問題時，
我們發現單身還具有某種神聖的特質，而《百科全書》對單身並沒
有賦予一種我們在十八世紀末，尤其是十九世紀所將看到的極惡本
15 Gérard Jorland, Une société à soigner, hygiene et salubrité publiques en France 
au XIXe siècle (Paris: Édition Gallimard, 2010), p. 322.
16 Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps, pp. 
162-164.
17 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé, Le sain et le malsain depuis le 
Moyen Âge, pp. 225-227.
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質。單身的歷史被認為是和世界的歷史一樣古老，它的分布範圍和
世界一樣廣大，它甚至會比世界的存續更加久遠地存續下去。人類
的老祖宗亞當和夏娃不就是最早的單身漢，而如果他們沒有受誘惑
墮落的話，這樣的完美狀態或許將會一直延續下去。人雖生前因結
婚而成為丈夫或妻子，但在死後所到的那個天堂世界裡，人或許只
能是以永遠的單身狀態存在著。18 然而，大洪水後，大地貧瘠，人
力短少，大自然要求人類繁殖，因此小孩的數量成為人高貴和力量
的象徵，性無能被認為是可恥的或來自上帝的詛咒，而單身則成為
一件違反自然的事，受到法律嚴格的禁止，摩西不允許人們有選擇
結婚與否的自由。之後，歷史走到新的階段，人類不再是那麼稀
少，希臘羅馬時代的法律對單身較為寬容，但採取一些限制性措施
以預防單身者增多，例如柏拉圖認為超過三十五歲未婚者的工作應
受到限制。19
《百科全書》所介紹的單身歷史，告訴我們單身原本並不是過
錯，甚至相反地是一件神聖美德，但因為大自然的需求和人類群體
組織力量的維持，控制單身的數量乃是無法避免之事。但是，當討
論到人類社會中哪些人會成為單身漢呢？且單身的人會具有哪些特
質呢？對這個問題的回答，我們可以從中捕捉到圍繞著單身問題的
重要主軸：人口問題與性道德問題。首先天生體質不適合結婚的人
不必遵守繁殖的命令，他們欠缺生殖能力的體質顯現出大自然對他
們所做的特殊安排。這些人必須過著禁慾與孤獨的生活，而這使他
18 Denis Diderot, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, par une société de gens de lettres, tome second (Paris: Chez Brias-
son, David l’aîné, Le Breton, Durand, 1751-1765), p. 801.
19 Denis Diderot, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, par une société de gens de lettres, tome second, p. 802.
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們具有忠誠與順服的人格特質，無論是一家之主或一國之君都想要
擁有這樣的忠僕。相較於這些非自願的單身漢，人類社會快速累積
的單身者大多是基於自己的意願而選擇這種生活方式，而這些人當
中，除了基於宗教上的神聖理由而選擇單身之外，其他大多的單身
者都是輕率自私與縱情色慾之人。這些人不顧延續人類種族之義
務，因此對人類整體之存續是有害的，而因為國家的財富奠基在其
臣民的數量上，所以他們的選擇亦損害到國家的利益。且既然婚姻
與忠貞具有必然的關係，則不婚者的增加勢必威脅到社會道德的正
常發展。20
人口繁衍義務與正常的性關係這兩條各自獨立的線，透過個
人的道德缺陷產生了聯繫，自私的單身者常常也是縱情色慾的單身
者。這樣的一種論述單身問題的模式，在此姑且稱之為道德模式，
將會一直延續到下一個世紀。在這個模式中，有兩個典型的好單身
漢，一個是無生殖能力的單身，無違反繁殖義務之問題，另一是嚴
守宗教禁慾規定的單身，符合忠貞的道德要求。雖然《百科全書》
認為教會禁止教士結婚是不合理的，如果教士可以結婚，將可為國
家創造更多有道德的下一代，但基本上《百科全書》並未否認教
士仍可以是一個好的單身者。21 但十八世紀末逐漸出現一個新的要
素，它在這個道德模式裡萌芽，並將取得論述單身問題的支配權：
身體或身體之一部分（性器官）。這裡所涉及到的不是醫學在對身
體的認識上有何重大的進步，或醫學又發現一個新的重要疾病，而
是透過對單身這樣複雜的公共健康問題之投入，一門針對社會整體
的新醫學正在建立。這個新的模式是公共衛生學模式，它將使上述
20 Denis Diderot, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et 
des métiers, par une société de gens de lettres, tome second, pp. 802-804.
21 關於教士結婚的好處，詳見： Denis Diderot, Encyclopédie, ou dictionnaire raisonné 
des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, tome sec-
ond, p. 805.
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的好單身漢翻轉成壞單身漢，一方面在宗教性的單身禁慾與敗壞的
性關係之間建立自然法則的聯繫，另一方面則使性器官功能衰弱成
為單身者所可能遭受的自然懲罰，而這一部分將演變成十九世紀退
化論中最重要的論點之一，即退化的人種最終都會喪失生育能力，
導致人種滅絕。
十八世紀末的《醫學百科》論述單身的方式提供了我們切入公
共衛生學模式的範本，這是由當時公共衛生領域的代表性人物，法
國皇家醫學會（La Société Royale de médecine）的創立者 Félix Vicq 
d’Azir和眾多醫學界重量級的人士，22 所編篡的包括衛生學、病理
學、疾病分類學、治療學、法醫學等內容的百科全書。首先開宗明
義地，單身在這裡被定位成是公共衛生醫學的問題，《醫學百科》
指出過去的哲學家們只關注到國家的人口成長問題，但是卻沒有在
這些人口中區分出有益社會的人和有害社會的寄生蟲。前者應當分
享社會成長的果實，而後者則應被社會消除，他們才是阻礙人口成
長的罪魁禍首。醫學的功用即在於幫助分辨這些寄生蟲形成的原
因：身體自然的缺陷或個人自願的怠惰。從醫學的角度出發，單身
必須被視為人類社會所應排除的最致命危害。23
造物者賦予了人類生殖的器官，並在身體裡面建立起一套自然
運作的機制，任何出於人類單方面的意願所進行的禁慾抵抗都是徒
22 如 Fourcroy, Hallé, Thouret等人。
23 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société 
de médecins, tome quatrième (Paris: Chez Panckoucke, 1792), p. 530.《醫學百
科》是屬於由出版商 Panckoucke資助出版的一系列 《百科全書》中的一部
分， Panckoucke《百科全書》的編篡，建立在 Diderot的《百科全書》的
基礎上，目的在使其更加完善，這個浩大的工程集合了超過一千名的專家
學者，跨越了將近半個世紀（一七八二至一八三二）才完成，是研究十八
末、十九世紀初法國的重要史料。
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勞的。在這個機制當中扮演核心角色的是精液和其容器睪丸，24 人
的身體器官會不斷地製造精液儲放在睪丸中，當睪丸的精液儲存量
過多，超過其所能負荷的容量時，會導致射精。一個平時溫和害羞
的人在這種睪丸精液飽和的狀態下，亦會突然轉變成狂暴的動物，
排除任何阻礙，將這令其難受的多餘的精液排放掉，這純粹只是一
個機械式的過程。25 
然而在某些情況，尤其是受宗教信仰約束的情況，人們會盡力
地壓抑這由無法克制的身體本能所產生的激情狀態。例如，透過身
體勞動或克制想像來減少精液的分泌，達到延緩精液過剩的效果。
有些人長期的禁慾，使精液分泌量過度減少，而導致性器官成不正
常的發展，他們的睪丸大幅度地縮小，甚至小到無法用肉眼辨識，
這種例子尤其在虔誠的苦修修士的屍體上可以發現。有時，這些禁
慾的人在白天的時候多麼努力的克制自己，但在晚上熟睡之後，精
液會不由自主地釋放出來，如果排放的量僅僅是過剩的量的話，他
的身體會重新獲得平靜，第二天感覺有充沛的力量，這是大自然對
人的身體所做的美妙安排。26 
24 卵巢即是「女性的睪丸」，參考 Jacques-Louis Moreau (éd.), Encyclopédie 
méthodique, médecine, par une société de médecins, tome treizième (Paris: Chez 
Mme Veuve Agasse, 1830), p. 234. 女性的陰道和子宮內膜會分泌一種黏液，
這種黏液即是「女性的精液」，它在月經期會大量增加，具有一種特別氣
味，能夠吸引異性，參考 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, 
médecine, par une société de médecins, tome neuvième (Paris: Chez Mme Veuve 
Agasse, 1816), p. 680. 
25 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, p. 531.
26 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, pp. 531-532. 關於單身禁慾所造成的夜間污染或
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在大多的情況下，禁慾反而會導致完全相反的效果，血液吸收
了過剩的精液之後更刺激了精液的分泌，因而產生更大量的精液，
造成情緒較為激動不穩。這時身體會不由自主地，不顧任何道德顧
忌將累積已久的精液排放掉，這是一種難以壓抑的強烈性交慾望，
會導致過度的自慰和性交，或嚴重的遺精，使身體健康因而日漸衰
弱，有時會伴隨著悲傷的情緒或激烈的痙攣，最後甚至發瘋。曾有
一位義大利女子在發瘋之後，全身裸露跑進一間聚集著男子的住
宅，跟他們發生性關係後，竟不藥而癒，重新找回她的理性。大多
的自殺者同時也是單身漢，在法國由於為逃避結婚所帶來的沉重負
擔而選擇不婚者增加，自殺的人數也跟著快速增長。不只如此，結
婚還可以治癒憂鬱症、躁狂症、癲癇，因為這些疾病與單身有密切
的關係。27 
單身會導致各種身體不適或疾病，從口臭、皮膚長膿胞、月經
失調，到睪丸癌、子宮癌、乳癌等。28 單身禁慾的人還可能會得一
種罕見的精液囊腫（Spermatocele），精液過度的堆積和濃稠導致睪
丸長腫瘤疼痛難耐，且身體長期高燒不退，嚴重的惡化下去，則必
須摘除睪丸，才能完全治療好。29 無論任何疾病或身體殘缺，單身
夜間遺精，亦可參考 Jacques-Louis Moreau (éd.) Encyclopédie méthodique, 
médecine, par une société de médecins, tome douzième (Paris: Chez Mme Veuve 
Agasse, 1827), p. 213.
27 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, pp. 531-533. 關於這部分，「子宮瘋」詞目當中亦有
詳細的分析，可參考 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, 
par une société de médecins, tome sixième (Paris: Chez Panckoucke, 1793), pp. 536-
542. 裡面提到當女人滿腦子都是男人的時候，就是子宮瘋發作的徵兆。
28 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, p. 533. 
29 Petit-Radel De La Roche, Encyclopédie méthodique, chirurgie, tome second (Paris: 
Chez Panckoucke, 1792), pp. 334-335. 
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都有可能就是罪魁禍首，面對這個肆虐人類社會的惡害，國家的立
法者必須竭盡所能地把它從社會當中徹底拔除，因為國家的強盛不
只在於其眾多的人口，更在於這個人口中的每個個人能夠擁有健康
的身體。30
《醫學百科》的單身論述有以下幾點值得注意：首先，它不是
單純地呼應我們在 Diderot《百科全書》即已經看到的贊成教士結
婚的論點，而是把單身教士的問題轉化成身體健康的問題，單身
不再只是一個道德問題，更是一個身體的正常發展或病態惡化的
問題。第二，單身的身體化具體表現在單身被建構成既是一個包
含著各種症狀的疾病，同時也是導致各種疾病的原因。第三，單
身當然不是唯一獲得醫學關注的公共健康問題，相反地，我們可以
發現十八世紀末的公共衛生論述以相同的方式身體化其它公共健
康問題，尤其是自慰。31 有趣的是，自慰和單身之間亦有密切的關
係，單身者易於染上自慰的惡習。第四，無論是單身、自慰或汙染
30 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, p. 533.
31 關於自慰的身體化或病理化，可參考傅科的分析：Michel Foucault, Les 
anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, pp. 223-227. Tissot的著作
《自慰，論自慰所引起的各種疾病》是《醫學百科》分析自慰時重要的參
考依據，參見 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par 
une société de médecins, tome huitième (Paris: Chez Mme Veuve Agasse, 1808), 
pp. 524-528. Tissot主要關注的是發育期的青少年的自慰傾向，對單身成人
較少著墨，但當他在討論到自慰的原因時，就指出精液堆積過多會導致自
慰性的排放，但青少年的自慰卻不能從這個角度理解，他們的身體並無排
放的需求，而是因為想像淫慾的事物，這種自慰行為對身體健康更是危
險，將身體所保存的非常珍貴的精液浪費掉。本文這裡所參考的是一九○
五年的法譯本，Tissot, L’onanisme, essai sur les maladies produites par la mas-
turbation (Paris: Garnier Frère, 1905), pp. 81-82.
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（pollution），32 這些在十八世紀末令人感到恐慌的疾病或病因，都 
以身體的性器官為中心開展，過多的性行為或過少的性行為，自己
與自己的性行為或自己與不確定複數他人的性行為，都有某種隱諱
卻又自然的關係，傳統基督教對性的規制工作被醫學所接手、重新
檢視並建立新的關連性，在這個新建構的「性」的連續體當中，單
身禁慾的教士和修女有了新的同類人，不是亞當和夏娃，而是強姦
犯和放蕩的妓女，33 事實上，《強姦的歷史》研究即已指出現代強姦
32 現今用來指稱汙染的辭彙（pollution），原本是屬於宗教領域的辭彙，在教
會法上意指「被血液與精液汙染」，十八世紀末時汙染已成為病理學的用
語，與遺精是同義字，一直要等到十九世紀末二十世紀初，汙染一詞才開
始逐漸去病理化，被用來指空氣或水的感染。關於汙染的歷史分析，參考
Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps, pp. 
160-161. 《醫學百科》對 pollution的定義，參考 Jacques-Louis Moreau (éd.), 
Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de médecins, tome douz-
ième, pp. 212-215. 儘管汙染的去病理化傾向，二十世紀初的醫學用語辭典，
仍將汙染當作是性病的一種，參考 Émile Littré, Dictionnaire de médecine, de 
chirurgie et de pharmacie, et des sciences qui s’y rapportent, vingt et unième édi-
tion (Paris: J. B. Baillière et ¿ls, 1908), p. 1326. 以及 Galtier-Boisière, Larousse 
médical illustré (Paris: Larousse, 1924), p. 974.
33 關於宗教單身與強姦殺人犯罪之聯繫，在十九世紀初有這樣一部長達四冊
的長篇小說，《多明尼加修士，或不可原諒的犯罪，以及宗教單身的後果》。
故事的主角 Géréon是一位被父親強迫獻身神職的多明尼加修士，他犯下
了多起強姦案甚至殺人案。其中一位受害者是他負責聽取告解的教徒之妻
子：「她哭紅了眼睛，喊叫著丈夫，但是他沒聽到，⋯⋯修士試著安撫她讓
她平靜下來，但這更激怒了她，修士於是改用禱告、讚美的方式，但也一
點用都沒有。她的後悔、喘息、眼淚、哭泣，只是在修士的靈魂裡更加點
燃那猥褻的慾望。」出自 Eustache-Louis-Joseph Toulotte, Le Dominicain, ou 
Les crimes de l’intolérance et les effets du célibat religieux, tome second (Paris: 
Pigoreau et Renard, 1803), pp. 12-13.
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犯的形象之塑造，最早可追溯至十八世紀末對宗教單身的機械論分
析；34 最後，就如同自慰的病理化，引發了自慰病人對自己身體不
適狀態的關注，自覺到這很有可能跟自慰或不自覺地自我碰觸性器
官有關係， 35 單身的病理化亦促成了單身病例自傳體的發展，這些
自傳由病人寫成，由醫生彙整並加上醫學上的觀察見解。
本文在這裡舉一本一七九一年的單身病例傳記著作中的一些片
段來作為例子，它非常有代表性，呼應前所論及的單身病之分析。
書名已經相當地突顯出其訴求：《教士貞潔美德的致命後果》，這
本書有健康教育的目的，要讓教士們認識單身的危險，而最有效的
方法莫過於讓曾單身之害的教士自己現身說法。36 傳記部分是由一
位名叫 Blanchet的神父所寫的，關於他自己曾經因為堅守禁慾生活
而罹患的特殊疾病。一開始我們會誤以為是在閱讀自慰病例傳記，
因為作者出生在家境良好的家庭，但在很小的時候，作者就已經對
性有某種強烈的好奇，並為此感到煩擾和不安。37 由於作者的父母
從小便計畫培育他為神職人員，受到父母的教誨，他決心獻身於宗
教禁慾，從而開啟了悲慘的人生。38 
34 Geroges Vigarello, Historie du viol, XVIe-XXe siècle (Paris: Seuil, 1998), p. 92.
35 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, pp. 
225-226.
36 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, ou mémoire 
de M. Blanchet, curé de Cours, près la Réole, en Guyenne, avec des observations 
médicales ; suivi d’une adresse envoyée à l’Assemblée Nationale, le 12 juin 1790, 
dédié aux amis des bonnes mœurs, et distribué gratis au clergé séculier et régu-
lier des deux sexe (Paris: Imprimerie de l’Abbé de Saint-Pierre, 1791).
37 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, pp. 1-3.
38 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, p. 4.
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我的貞潔誓願使我更嚴格地遵守禁慾規定，我加倍小心地
避免任何可能違反它的行為，徹底擊垮自然的傾向。然
而，有一件事情讓我很痛苦，白天我竭盡全力地避免淫穢
的事物進入我的想像中留下深刻的印象，否則這些印象會
刺激生殖器官導致自然的需求獲得紓解；但是在晚上熟睡
之後，我的想像停止受到理性和宗教的控制，它持續地發
熱到自然的需求獲得紓解為止。39 
在三十二歲的那年，病情逐漸惡化，作者只要看到女性，就會
無法克制自己，並且會有幻覺，例如以為自己乘坐的馬車翻覆了而
大聲求救。40 終於，有一天最嚴重的症狀發生了，  「我突然感到四
肢僵直，然後我的身體激烈地顫抖抽蓄，猶如最強烈的癲癇發作似
的；在這個時候，我感覺到整個身體快要解體了，天空和地板快要
崩塌瓦解了，所有的東西全都以著同樣恐怖的震動混合在一起。」 
41作者發瘋了，自以為是小時候崇拜的那些歷史上的知名英雄：亞
歷山大、阿基里斯等，他被當作瘋子關起來，「我的身體和雙手都
被捆綁住。主啊！我正在承受如此的痛苦！我的腦袋裡到底發生了
什麼變化！⋯⋯我害怕和發抖地看著我的鐵鍊、我的囚室、我沒穿
衣服的身體。」42
醫生的觀察見解，指出這個可憐的神父，他所罹患的疾病，原
因來自於「他所遵守的嚴格的禁慾，⋯⋯精液大量地增多和沸騰，
無法找到排泄的出口，⋯⋯最後回流到腦部，充滿全部的神經，導
39 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, p. 5.
40 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, pp. 10-11.
41 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, p. 13.
42 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, pp. 14-17.
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致他肢體僵硬，以及這些紛亂和抽蓄的動作⋯⋯，製造了最強烈的
痛苦，一直到精神錯亂為止。」43
ણăۤົ֨ࠪᄃˠ჌ஐ̼
十八世紀末的《醫學百科》將宗教單身禁慾放在單身問題的
中心，而非基於宗教原因的完全自願性單身則放在邊緣位置，但後
者的嚴重性似乎遠遠超過前者：這個社會當中墮落和不正常的人越
來越多，他們選擇逃避婚姻責任，沉溺於各種淫亂的行為，唯有婚
姻所帶來對家庭的愛才能有效抑制這個社會的病態發展。與宗教單
身的問題相反，這裡涉及到的不是身體的自然需求無法獲得紓解，
而是這些荒淫的人使他們的身體受到過多的情慾對象的誘惑，縱慾
過度已超過身體所能負荷，由於神經長時間處在刺激的狀態下，讓
身體陷入了虛弱的深淵，而各種嚴重的疾病都由此而生，尤其是
性病。44 然而這些威脅到國家生存的人，到底是這個社會中的哪些
人？如何清楚認識他們的存在，劃定他們的空間，進而規範他們的
活動，以達防衛社會之目的？
當傅科於《古典時代瘋狂史》分析 Pinel的療養院神話下所進
行的療養世界的組織、療養法和瘋狂體驗時，說到 Pinel的療養院
是一個純道德的領域，受家庭和工作價值的支配，最嚴重的心神喪
失者都仍保有這個德性，它是瘋狂之真相。療養院不只對內具有保
護瘋人、讓他在高牆內找回自己的真相之功能，更對外具有揭發一
切和社會的美德相違背事物之功能。對收容於療養院的瘋人進行分
43 Blanchet, Les funestes effets de la vertu de chasteté dans les prêtes, pp. 31-32.
44 Félix Vicq-d’Azir (éd.), Encyclopédie méthodique, médecine, par une société de 
médecins, tome quatrième, p. 537.
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析，精神病學家發現他們大多來自於一個生活無秩序，甚至接近非
法狀態的社會底層。而單身正是這使人異化，導致瘋狂的邪惡事物
之一。在 Pinel關於罹患白癡的數目統計上，單身的女生比已婚的
婦女多出七倍，而對罹患心神喪失的統計，也發現單身比已婚至少
有高出二至四倍，婚姻被認為是預防瘋狂的良好方法。45
同樣的統計分析可見《公共衛生學與法醫學年鑑》所刊載的
統計調查報告：關於康城（Caen）的救世主療養院（Bon-Sauveur）
的統計調查報告，指出在一百四十六位男性病人當中，有一百零七
位是單身，只有三十九位是已婚，比例接近三比一，同樣地，在
一百七十九位女性病人當中，單身者佔一百零五位，而已婚者有
七十四位，單身女性比已婚女性有高達兩倍的機率精神錯亂。46 關
於巴黎東邊的 Charenton療養院的統計調查報告，指出療養院裡單
身精神病人的數目是已婚精神病人的二點二二倍。男性單身漢有更
高的風險罹患精神疾病，因為根據統計男性最有可能發瘋的年紀大
約是在二十五歲到三十歲之間，但男性在這段時間因受情慾所支
配，大多沒有想要結婚。47
我們已看到在十八世紀末單身論述的核心角色教士身上，可以
開展出從棄絕「性」行為到沉溺「性」犯罪的可能性，過度的違反
45 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique (Paris: Tel Gallimard, 
2007), pp. 609-614. 
46 Vastel, Rapport statistique sur la maison d’aliénés du Bon-Sauveur de Caen, pen-
dant les années 1829 et 1830, Annales d’hygiène publique et de médecine légale 
série 1, n° 08(1832): 232-233.
47 Jean-Étienne Dominique Esquirol, Mémoire historique et statistique sur la Mai-
son Royale de Charenton, Annales d’hygiène publique et de médecine légale série 
1, n° 13(1835): 138.
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自然法則的人為束縛可能會導致瘋狂的野蠻暴力的爆發。Pinel的
療養院神話價值不只在於解放與自由，更在於真相的恢復，或者可
以說能夠恢復真相的解放才能給人真正的自由。當宗教單身在十八
世紀末、十九世紀初被嚴厲地譴責的同時，所恢復的或所鞏固的真
相是婚姻以及其所建立的家庭，然而在真相恢復之際，卻也更清楚
地突顯出最嚴重背離這個真相的存在，他們是在這個世紀之交快速
增加且難以控制的工業都市流動人口：社會底層的勞工。48
療養院所揭發的社會道德敗壞事實，是十九世紀達到成熟階段
的公共衛生學所擔憂焦慮的重心，公共衛生學在十九世紀初已成為
一種定位及處理工業社會的勞工問題之科學。公共衛生學之興盛與
國家牧羊式權力之發展有密不可分之關係，兩者之完美結合是一個
進步的人類社會最美麗的希望：國家應根據懂得維護人類心理平衡
和身體健康的專家所開的處方來領導與管理社會。49 這樣的訴求在
一八二九年法國《公共衛生學與法醫學年鑑》創刊號的發起文表露
無遺：
醫學的目的不只是在研究與治療疾病，它與社會的組建亦
有密切關係；它有時協助立法者制定法律，它經常協助法
官適用法律，而它總是與行政機關一起注意公共健康的維
護。50 
48 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, pp. 
224-225.
49 Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du corps, pp. 
156-157. 
50 Charles Marc, Prospectus, Annales d’hygiène publique et de médecine légale, 
tome premier, première partie (Paris: Gabon, 1829),  p. v.
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這個關心公共健康的醫學，使用它所信仰的科學方法（統計
學），51 發現社會中有一個特殊的人種，是危害社會公共健康的主 
要惡害，而作為社會醫生的公共衛生學家正是研究與除去這個西方
工業社會有害人種之專家。
一八五七年精神病學家Morel，於他著名的《身體、智能和心
理退化論》中，認為精神錯亂就是一種退化，「如果我們檢視精神
病人的習性和行為，比較他們的各種妄想，他們發病的始點、進程
和最終階段，我們詳細地研究他們的表情甚至頭顱的形狀，我們就
會完全確信他們確實是同一個退化原因的典型，這個退化以著同樣
的方式到處持續地肆虐。」52 在歐洲精神病和各種身體疾病的持續
增長，都突顯出人類正處在危險的時刻，「到處，我聽到醫生們抱
怨精神病人增加太多了，尤其伴隨著痲痺性癡呆、癲癇以及智能和
身體的嚴重衰弱，使治癒更加困難。」53 不過，退化的情形不只在
療養院中可以觀察得到，又或者可以說，退化這個疾病在這個社會
到處都可看到，「持續增加的自殺和不法行為、侵犯財產或人身的
犯罪、年輕犯罪人像怪物般可怕的早熟，以及人種的衰弱」。54
51 統計學家 Quetelet提倡的社會物理學理論基礎：「心理方面的現象，當我們
取多數來加以觀察，就會進入跟物理現象差不多的層次；這使我們必須要
承認以下這個原則作為這類性質的研究之基礎原則：當我們所觀察的個體
數越多，個別的特殊性，無論是物理的或是心理的，都將會消失，而只留
下一系列的一般性事實，社會就是依據這些一般性事實存在著以及被保存
著。」引自 Adolphe Quetelet, Sur l’homme et le développement de ses facultés, 
ou essai de physique sociale, tome premier (Paris: Bachelier, 1835), p. 12.
52 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales (Paris: J. B. Baillière, 1857), p. VII.
53 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, p. VIII. 
54 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, pp. VIII-IX.
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所謂退化，簡單地說，就是「人類正常類型的病態偏離」。55 
退化的人是一個持續偏離正常的不正常的人，「透過跟人口中的健
康成員之接觸，構成了人類進步最大的阻礙」，56 尤其是使人類面臨
毀滅的邊緣，因為「退化的生命之存在必然是受到限制的，不可思
議的是，他們不必走到退化的最後一階段就會喪失生育能力了，因
而導致無法再繼續製造退化的人種。」57 Morel是第一個將退化理
論化的人，但是他反映的是十九世紀法國人對退化的普遍的焦慮，
十九世紀所進行的各種統計調查，都直指這個令人感到悲觀的事
實：身高未達標準或身體殘障而免服兵役者越來越多、療養院收容
的精神病人越來越多、非婚生子女和死產嬰兒數目越來越多等。甚
至一八七一年普法戰爭法國的慘敗，都被一位德國醫生 Starck認
為這是法國人退化的鐵證：法國人的腦重量遠低於德國人、法國人
患有自大狂症、法國人精神病院的病人遠多於德國。58 而光是人口
減少的問題，就足以使法國淪為其他國家的殖民地：「法國不但因
為人口停止成長而欠缺足夠的滲透力量向外國散布和使用它美好的
殖民地，而且它甚至還無法防衛自己的領土免受鄰國人口的大舉入
侵。」59
55 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, p. 5.
56 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, p. 6.
57 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, p. 683.
58 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé, Le sain et le malsain depuis le 
Moyen Âge, p. 218.
59 Jacques Bertillon, Le Problème de la dépopulation, pp. 18-19.
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公共衛生學家們擅長的統計調查，指出退化的人口主要來自社
會中的某一階級人口：勞工的貧困環境和生活習慣是導致人種退化
的重要原因。「危險或不衛生的工作環境，擁擠和骯髒的居住環境
是導致身體衰竭因而退化的新的原因」，除了這些惡劣的環境之影
響外，還必須加上勞工嚴重的道德敗壞習性之影響，他們的道德敗
壞主要來自於「貧窮、欠缺教育、對未來思慮欠周、飲酒過度以及
縱慾過度、營養不足」，這些複雜的影響將「以有害的方式改變貧
窮階級人口的體質。」60
傳染病的規則在十九世紀公共衛生學中改變了，醫學關注的
重心不能再只是靜止的水、風、空氣或狹隘的道路和緊臨的建物。
一八三二年肆虐巴黎的霍亂之空間路線，被證明是與貧窮的區域和
群眾聚集的道路相符合，窮人是傳染病的中心，「是窮人，而且其
中最為貧困的那些人，幾乎到處他們都在受霍亂之苦」。61 如果國
家的首要任務在於保護全民之健康，那這個任務要達成的先決條件
是解決貧窮勞工的身體健康問題，因為威脅社會存在之惡主要來自
工廠裡的貧窮勞工，以及他們所聚集的地方——城市裡的昏暗角
落。62 公共衛生學所關心的三大問題，即性道德、污染和犯罪，都
匯聚於此，社會防疫的工作也必須從此處展開。一個社會衛生學的
研究論文即明確指出：
60 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, pp. 50-51.
61 Louis Réné Villermé, Des épidémies, sous les rapports de l’hygiène publique, de 
la statistique médicale et de l’économie politique, Annales d’hygiène publique et 
de médecine légale série 1, n° 09(1833): 7.
62 Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé, Le sain et le malsain depuis le 
Moyen Âge, pp. 197-198.
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在所有關於社會衛生的問題中，有一個是具有首要的重要
性，而且我們可以說它是社會衛生學的關鍵問題，它是勞
工住宅的研究。這個勞工住宅的問題，與對抗社會災難和
疾病之鬥爭密切相關。只要我們沒有改進勞工住宅，就不
可能成功對抗酒精中毒、結核病、貧窮以及人民的道德敗
壞。63
十九世紀中葉最活躍的公共衛生學家之一，同時也是法國勞動
醫學的始祖 Louis Réné Villermé，他致力於勞工的生活和工作環境
之調查，不但記錄勞工的數量、平均薪資、工作時數等，還探討勞
工的生活開支、儲蓄的情形（幾乎是零），以及他們的道德品行，
尤其是非婚生子女比例在勞工階級中居高不下的問題。64 Villermé
在探討理想的勞工住宅時，特別著重單身勞工的問題。相較於一
般勞工所住的地方是一間骯髒窄小的房間，「不分性別和年齡的人
在這裡擁擠地雜處」，65 理想勞工住宅的規劃則不只要考量到「能夠 
非常便利地讓空氣流通」和「擁有充足的乾淨的水以供應家庭所需
和街道清潔之用」，更重要的是每一戶家庭的房子「至少要有三間
房間」。66
63 André-Alfred Dumont, Les habitations ouvrières dans les grands centres indus-
triels et plus particulièrement dans la région du Nord, étude d’hygiène sociale, 
thèse pour le doctorat en médecine, Faculté de médecine de Paris (Lille: Veuve A. 
Masson, 1905), pp. 5-6.
64 Bernard P. Lécuyer, L’hygiène en France avant Pasteur, 1750-1850, in Claire 
Salomon-Bayet, Pasteur et la revolution pastorienne (Paris: Payot, 1986), p. 120.
65 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale, série 1, n° 43(1850): 246.
66 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 242-243.
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Villermé把家庭當作社會防疫的第一道防線，然而家庭要能發
揮其淨化勞工道德的目的，首先必須與一個已經淨化的道德空間相
結合，在這個空間之中，不同年齡和不同性別的個體要能夠有所區
隔，父母和小孩有各自的房間，勞工住宅的良好空間分配和區隔是
正常的家庭得以建立的條件。這個以三個房間為基礎的家庭空間同
時具有預防亂倫和通姦的功能，將對勞工的性規制鑲嵌入空間的結
構當中。67 當 Villermé討論巴黎市各區勞工住宅興建計畫時，首先
關注的就是空間的規劃問題。理想的勞工住宅應是各戶家庭獨立，
然而規劃中的巴黎勞工住宅竟硬要將一百五十至兩百戶家庭擠進一
棟四層樓的公寓裡，Villermé質問這是否有可能避免「同一棟樓的
住戶，尤其是那些不同性別的人之間，發生關係來往，即使是意外
發生的關係」。68
作為社會防疫第一道防線的理想勞工住宅，不只應對內具有
清洗淨化勞工道德之功能，更應對外具有區別排除單身勞工之功
能。69這雙重功能具有本質上的聯繫，因為理想勞工住宅的核心是
家庭。Villermé認為從道德的角度來考量，勞工住宅不應接受單身
漢入住，避免他們與其他家庭發生關係。70 那是否有必要特別為單
身勞工設計勞工住宅呢？ Villermé認為當然不用，因為這些人的惡
67 Michel Foucault, Les anormaux, Cours au Collège de France. 1974-1975, pp. 
255-256. Jean-Pierre Baud, L’affaire de la main volée, une histoire juridique du 
corps, p. 159.
68 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 247-248.
69 Louis Murard and Patrick Zylberman, Le Petit travailler infatiguable, Villes-
usines, habitant et intimité au XIXe siècle, pp. 205-206.
70 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 250.
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性已經無藥可救，勞工住宅的美意對他們是一點作用都沒有，他
們不只會玷汙勞工住宅的存在根基，甚至會威脅到整個社會的安 
全。71
這些單身漢，「我們可以說幾乎全部，年齡都在十八到三十五
歲之間⋯⋯，完全不懂得儲蓄，毫不節制，欠缺品行，每天一領到
錢就全部花光光，放蕩荒淫，毫不考慮到未來。」更糟糕的是，「當
他們很多人聚集在同一棟住宅的時候，他們已經罹患的社會主義瘋
狂會受到更多的刺激，而他們的邪惡習性也會因此而更加鞏固。」
勞工住宅要求紀律，但是這些人「不願意住在這種必須受到紀律拘
束的住宅裡」，結果是這種單身勞工的住宅要不是會空無一人，就
是會淪為一個無秩序的地方。在巴黎，尤其需要擔憂這些單身勞工
的住宅將會成為「暴動的中心」，意圖製造騷亂的成員「可以方便
地在屋子裡見面、討論和策劃陰謀，完全不用擔心警察會發現。」
結論只有一個，單身勞工住宅「對社會沒有任何益處」，或者可以
說，單身勞工住宅「直接違背了我們所欲達成之目標」，它們只會
對社會造成傷害。因此，「勞工住宅只能完全保留給家庭」。72
相反地，我們必須給予擁有家庭的勞工，一個通風寬敞且舒適
便利的勞工住宅，他們將在這裡和他們「正直勤勞」的妻子，「依
據宗教和道德的原則教育他們的小孩，尤其是讓女孩學得端莊自制
的美德。」勞工住宅裡的生活紀律是一股純淨的教化力量，「每一
戶住家都配有一個花圃，可以種植家庭生活所需之蔬菜，尤其是讓
勞工習慣於在那邊打發他平常會上酒館的時間。」他們必須送小孩
71 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 251-252.
72 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 251-252.
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上學，讓小孩接受良好教育，而且還應養成儲蓄的好習慣，並參與
健康保險。73
從療養院到勞工住宅，同一個原則在組織著這表面上看起來完
全沒有任何共通點的兩種機構，一邊收容的是瘋人，另一邊接受的
是勞工，勞工住宅所排除的單身勞工將無法逃避精神錯亂之制裁，
他們終將進入療養院禁閉。勞工住宅和療養院兩者都是社會防衛自
己避免單身危害的有效方式，但不是唯一，公共衛生學家所構想的
社會防疫措施涉及的層面非常廣，從鼓勵結婚和簡化結婚的行政手
續，到嚴格取締娼妓和廢除合法的娼妓等，都是社會防疫線不可或
缺的重要環節，本文以下僅舉幾例例示之。
1. 課徵單身稅：任何拒絕婚姻的人，藉此逃避了大量的負擔和公
共責任，只顧自己的生活和享樂，而有家庭的人則必須辛苦地
儲蓄以求給小孩一個良好的教養環境，這樣是不公平的，欲享
受單身的人必須為此付出代價。「令他們在達到某一年齡的時
候，必須負擔一筆特殊的稅，一年徵收一次」，這筆稅收「將全
數用來扶養棄嬰。」74
2. 剝奪選舉權：針對三十五或四十歲以後的單身者，「這是國家
最低限度的直接的權利，以對付那些傾向逃避國家的人，他們
拒絕成立家庭、教養孩子，因而無法提供國家士兵、公民和家
庭的母親。」單身的人「沒有資格享受和那些有履行社會義務
的人相等的政治權利。沒有盡到相關的義務就沒有權利，任何
人沒有履行公民的義務就沒有資格擁有選舉權。」75 這個措施尤
73 Louis Réné Villermé, Sur les cités ouvrières, in Annales d’hygiène publique et de 
médecine légale série 1, n° 43(1850): 252-253.
74 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 216.
75 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 217.
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其針對那些晚婚者，或悔過的老單身漢，  「他們大多組成不勻稱
的結合，促成這種婚姻的背後的各種動機是違背道德的：年輕
女孩為了金錢，年老男人為了淫亂。這不只在生理學上是可恥
的，這些婚姻對國家也是有害的」，因為他們的小孩通常是「體
質虛弱、低能、纖細衰弱⋯⋯，他們是年輕的老人，沒有與在
正常條件下出生的小孩相同的外表和力量。」76
3. 家庭補助津貼和其他獎勵：對養育較多小孩的家庭給予各種不
同形式的鼓勵和獎助，這個措施和前面預防單身的措施是互補
的，  「有助提升那我們已經看到的以可怕的比例大幅下降的出生
率。」這是一個政治上高度慈善的國家行為，且完全符合正義，
尤其有助於建立「一個公共的道德示範」。77
དྷăඕᄬ
傅科於《古典時代瘋狂史》中提到中世紀末於西方世界銷聲匿
跡的痲瘋病，一直以來都與非人的形象相結合，它是邪惡的化身，
但也召喚著淨化和排斥的魔法：痲瘋病院。作為隔離措施的痲瘋病
院，其存在目的，不在消滅，而在固定被隔離者，將他保持在一個
神聖距離之外，並在被隔離者身上製造某種特殊形象，藉由此彰顯
社會的某種至高的價值信仰在被侵犯的同時亦已洗淨自身。78 
當十九世紀的公共衛生學家使用痲瘋病來指稱單身這個惡疾
時，事實上為我們揭示了捕捉單身的痲瘋病院排除結構之存在。本
文在單身與痲瘋病兩者之間所建立之聯繫，主要在兩個層次：第一
76 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 218.
77 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, p. 219.
78 Michel Foucault, Histoire de la folie à l’âge classique, pp. 15-19. 
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個層次是直接呈現公共衛生學所建構之單身表象，亦即其被當作一
個必須被社會隔離的危險，從這個角度而論，單身者與痲瘋病人、
瘋人、罪犯、敗德者一樣。第二個層次是強調這樣的表象建構本身
可以透過傅科所描述的痲瘋病院排除結構加以理解，從這個角度來
論，隔離本身是一種矯正，痲瘋病人在隔離中彰顯上帝之拯救恩
典，隔離使他得以回歸基督社會。問題因此不在於指出「排除」和
「融入」之差異（「社會排除」和「靈性融入」），相反地而是在於強
調「融入」與「排除」在同一個表象建構中完成（文明的身體）。
單身在這個從十八世紀末開始形成的以健康和不健康的身體
為中心所建構起的排除結構中，不斷地與新的形象結合，單身教士
和單身勞工等不同的人物接連在其中扮演著主角，79 而這個結合的過 
程生產著正面的家庭價值，並牢牢地將單身與家庭兩者之對比距離
和關係固定住。正如同生殖衛生與人口成長專家 Pierre Garnier所言：
單身本身是對權利和義務的否定，對權力和責任的否定，
以及對社會和家庭的否定。它藉此規避了任何的法律，因
為法律本質上是關於婚姻的事務，用以規範締結婚姻的雙
方現在的和未來的權利與義務。80
伴隨著這個家庭價值輸出的是一個新的身體，或者可以說這
整個排除結構是被鑲嵌入一整套開發新的身體技術當中，目標在塑
79 本文以禁慾的單身和縱慾的單身為兩極勾勒出單身表象，在兩極中間的任
何單身狀態事實上都構成單身公害之一種，其中亦包括同居關係。同居關
係因為有兩個人共同生活的事實而被認為是一種偽裝過的單身，它深深危
害著國家人口的生殖繁衍，同居關係中所生育之小孩通常會早死，維持著
同居關係的個人對社會秩序而言更是一大危險。參考 Pierre Garnier, Célibat 
et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les deux sexes, pp. 408, 415.
80 Pierre Garnier, Célibat et célibataires, caractères, dangers et hygiène chez les 
deux sexes, pp. 10-11.
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造一個文明的身體。「文明」（civilisation）是什麼？依據一八七三
年的 Littré法文標準辭典，這個字一直到一八三五年才正式出現在
法文辭典裡，意指「教化」或「被教化的狀態，亦即受到工業、宗
教、藝術和科學的相互影響所產生的觀念和道德習性的整體。」81 
在「使文明」（civiliser）這個字的定義裡，我們可以看到以下的造
句例子：「希臘人的通商貿易使野蠻人變得文明了」或「人民慢慢
地變得文明了，法國長久以來是處在野蠻狀態，而今天它開始變文
明了，但仍然有人停滯在舊有的野蠻狀態之中。」82
哪些人仍然處在野蠻狀態之中？或哪些人是逐漸文明化的法國
社會裡的落後的野蠻人，而他們的野蠻狀態將阻礙到整個法國的文
明化進程？十九世紀的公共衛生學家相信他們的科學已證明了，法
國的文明化進程所無法避免面對的深植於其內部的落後野蠻人種是
勞工，他們事實上與未開化的原始部落社會裡的野蠻人種是相似的，
他們的身體都是處於虛弱衰竭的狀態。退化論專家Morel即宣稱：
各個人種並不是全部已經都到達同一個程度的文明，甚
至，在已開化的國家裡，也存在著墮落的階級，他們幾乎
看不到高等的階級在向上進步，而如果不管他們讓其自生
自滅的話，他們永遠也無法達到同一水平。83
與野蠻的身體相對比的高等的好的身體，是健康的身體，是美
的身體，是充滿力量的身體，這個身體和其力量是可以被科學地測
量、掌握與改進，而圍繞著單身問題在旋轉的喧囂的論述，參與著
這樣的一個全新的身體之創造：文明的身體。
81 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, tome premier (Paris: Hachette, 
1873), p. 701.
82 Émile Littré, Dictionnaire de la langue française, tome premier, p. 702.
83 Benedict-Auguste Morel, Traité des dégénérescences physiques, intellectuelles et 
morales, p. 687.
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Celibacy: A “Leprosy” of French Society 
in the Nineteenth Century
Yueh-Yuan Chen
Assistant Professor, Department of History, 
National Chung Hsing University
In studies of French public health in the nineteenth century, celibacy 
was referred to as a public nuisance to society. It was even regarded as 
leprosy, and celibates were supposed to be treated and segregated as the 
leprosy patients. This article aims to provide a historic context that helps to 
XQGHUVWDQGIRUPDWLRQRIVFLHQWL¿FNQRZOHGJHFRQFHUQLQJFHOLEDF\,WIRFXVHV
on the concept of body constructed by the science of public health in the 
nineteenth century, and describes the model and process of that construction. 
This article attempts to grasp when the celibacy problem appears in a 
QRYHOPRGHOZKDWVSHFL¿FSURSHUWLHVWKLVQRYHOPRGHOSRVVHVVHVDQGKRZ
celibacy is related to other issues: the depopulation problem, high crime rate 
problem, national degeneration problem, and so on. 
Keywords: celibacy, public health, degeneration, body
